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Porunca ceasului de 
Răsboiul acesta crâncen a luat multe 
vieţi, a pustiit multe gospodării, a cauzat 
multe lipsuri şi a produs turburare în 
multe suflete. Râsboiul a trecut, dar ur 
mele lui se văd si se vor simţi încă 
multă vreme. Multă vreme de aici încolo 
răsboiul ne va stărui în minte prin toate 
urmările lui. De aceea porunca ceasului 
de faţă este să lucrăm în aşa fel încât 
să ştergem urmele răsboiului. 
Un prim lucru pe care trebue să-i 
facem este să ne spălam sufletele de tot 
veninul pe care vremile de răsboi I-au 
îngrămăd't în adâncuri, să lăsăm să intre 
aerul curat al înălţimilor, mireazma bine­
făcătoare a moralei creştine/ Să înţele­
gem că legile pe care le-a sădit Dum­
nezeu în lume şi în suflete nu pot fi căi 
cate fără pedeapsă. Şi pedeapsa vine 
.chiar în lumea aceasta, nu numai în cea 
viitoare. Aţi văzut cum s'au prăbuşit 
neamurile care au părăsit pe Dumnezeu 
Şi au călcat poruncile Lui! 
Alt îndemn care ne sună în urechi 
acum în fapt de primăvară este: Sâ 
muncim toţi din toate puterile! Prea sunt 
grele vremile şi -amarnice împrejurările 
ca să nu înţelegem că numai munca ne 
va salva şi ne va aduce binele după care 
însetează inima noastră. Dar trebue să 
Preţuim rostul fiecărei munci. Sa nu pli­
vim peste gard şi să strigăm că munca 
noastră e mai valoroasă decât a panto­
farului din vecini sau decât a învâţătoru-
'ui dela şcoala primară. Ar fi o greşală 
s â se creadă că numai munca cu bra-
e muncă. Muncă e şi străduinţa 
oamenilor politici de a pregăti neamului 
n°stru o soartă mai bună; muncă e 
Ş' truda oamenlor învăţaţi care îşi ma-
c i"â zilele şi de multe ori nopţile ca 
s ă găsească atâtea lucruri necunoscute 
p â n â la ei şi folositoare omenirii. Şi 
c i n e va putea crede că marii doctori, 
c a r e caută lucruri vindecătoare pentru 
jjtâtea boli, nu muncesc? Iar mulţimea 
e funcţionari care dirijează mecanismul 
statului, de multe ori neînţeleşi nici de 
C e i de sus, nici de cel de jos, încă mun-
Jjesc- Muncă face şi preotul care tămă-
a u e ? t e atâtea răni ale sufletului nostru; 
muncă e şi slujba învăţătorului satelor! 
Muncă e, preţioasă muncă, truda lucră­
torului de fabrică şi a ţăranului de pe 
câmpuri. Muncă, peste tot muncă! Şi 
toată munca e de lipsă pentru vieaţa 
statului I De aceea trebue înţelegere nu 
duşmănie! După un răsboiu greu, care 
ne-a secătuit toate puterile, trebue să 
muncim cu toată grlia şi avântul şi cu 
toată dragostea, pentru a repara tot ce 
a stricat râsboiul. Trebue să lucrăm ca 
anul acesta să fie un an rodnic. Un an 
rodnic va tâmâdui multe dureri, va astupa 
multe neajunsuri, va însenina multe su­
flete. Pentru aceasta trebue să ne rugăm 
bunului Dumnezeu să facâ acest an rod 
nic, iar noi sâ lucram fiecare în locul 
unde suntem puşi pentru a fi vrednici 
de vremea aducătoare de pace, linişte 
şi bunăstare. 
Un alt lucru care trebue amintit în 
legătură cu porunca ceasului de faţă este 
sâ nu căutăm norocul în afară de noi, 
ci în munca noastră. Sâ nu tot ciulim 
urechea la toate svonunle, ci să ne ve 
dem de treaba şi de necazurile noastre. 
In această privinţa e foarte interesantă 
o poezie scrisa de Nicolae Iorga. Spu 
nea marele învăţat în acea poezie: 
Doi oameni căutau noro ul. Unul 
stătea pe loc să dea norocul peste el; 
celalalt alerga să dea el pes e noroc. 
Nici unul nici altul, însă, n'au întâlnit 
norocul, norocul s'a dus la un om care-ş) 
vedea de treaba Iu». 
Aşa şi noi. Sâ ne vedem de munca 
noastră. Să avem încredere în Dumne­
zeu şi în puterea de vieaţă a neamului 
nostru şi să ne bizuim pe munca, price­
perea şi dragostea de ţară a conducăto­
rilor noştri. 
Porunca ceasului de faţă este aşadar: 
să lucrăm aşa fel încât să ştergem ur­
mele răsboiului. Iar această poruncă vom 
împlini-o prin ascultare de Dumnezeu, 
care ne vorbeşte prin sfânta Bi-erică, 
prin încredere In viitorul neamului nostru, 
supunere faţă de legile Ţârii, unire între 
toţi şi respect faţă de munca fiecăruia! 
Pace, pace, p a c e . . . 
Popoarele suspină după p a c e . . . Deşi 
tunurile au amuţit şi deşi zăngănitul armelor 
nu se prea aude, popoarele nu eimt încă ade­
vărata pace. Cuvântul ce se desprinde de 
pe buzele lor, ziua şi noaptea, e s te : pace, 
pace şi iarăşi pace ! 
Dar vai, deşi lumea aşteaptă aşa de 
mult pacea şi o cântă în fel şi formă, se pare 
însă că cerescul porumbel cu ramura de măs­
lin e încă departe. De ce, oa re? ' Răspunsul 
nu e greu de da t : oamenii sunt prea ră i ; 
inima lor nu mai este încălzită de dragostea 
creştină, ci este îngheţată de ură. Oamenii şi 
popoarele se urăsc încă. Dacă lumea cere cu 
atâta sete pacea, e semn că se simte mu­
rind de boala celei mai cumplite uri. Lumea 
de azi e ca şi bolnavul care în fierbinţelile 
sale din urmă, zâmbeşte unor nădejdi de 
mai bine... 
Leacul de lipsă Iumei de azi este. reîn­
toarcerea la vieaţa creştină, aşa după cum 
spune Biserica şi după cum a spus-o şi pre­
şedintele Truman in vorbirea sâ din seara 
zilei de 6 Martie. Orîce alte leacuri vor ră­
mânea fără rod, chiar dacă ar cuprinde bombe 
atomice. Oamenii singuratici ca şi popoarele 
nu-şi vor putea da sărutarea păcii sincer 
decât numai atunci când vor duce o vieaţă 
morală după prescrisele Evangheliei care 
spune: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul 
tău din tot sufletul tău şi din tot cugetul tău. 
Şi pe deaproapele tău ca pe tine însuţi". 
E lucru foarte ciudat că oamenii şi po ­
poarele se urăsc ca nişte păgâni fără suflet, 
atunci când au atâtea motive de a se iubi. 
Doar noi toţi avem *un Tată comun în cer, şi 
ce cere un tată fiilor săi dacă nu iubire îm­
prumutată? Toţi am fost răscumpăraţi cu 
preasfântul Sânge al lui Hristos. Atunci de 
ce să ne duşmănim? Toţi simţim lipsa de a 
lupta în comun pentru o vieaţă mai bună. 
Dar deoarece ne simţim slabi în faţa naturei 
pline de duşmănii, e, oare, de lipsă să ne 
mai slăbim şi prin răsboae? 
Să alungăm din suflet tot ce nu este 
creştin, şi în chip deosebit ura, egoismul şi 
răsbunarea, iar în locul lor să punem iubirea, 
iertarea, mila şi dreptatea şi pacea mult 
dorită şi ţiitoare va veni între noi şi aci va 
rămânea. Ceeace să dea bunul Dumnezeu. 
Ioan Vultur 
Radu Brateş 
Doamne mă rog Ţ/e nu ca să-mi dai 
vieaţă îndelungată, dar nici cn să-mi scurtezi 
vieaţa din lumea aceasta, ci numai ca sâ mă 
păzeşti de rău. 
De-ai făcut vre-un bine, laudă pe Dum» 
nezeu, care te-a învrednicit să-1 poji face. 
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Mărturisirea de Paşti 
In primele veacuri, creştinii erau aşa de 
evlavioşi, încât cei cari luau parte la Sî. Li­
turghie, se şi cuminecau. Cu timpul evlavia 
s'a răcit, că nu se mai împărtăşeau cu anii. 
Atunci Biserica conducătoare în virtutea pu­
terii date ei de Mântuitorul: Că o r i c â t e veţi 
lega pe pământ vor fi legate şi în cer, a ho-
tărît şi poruncit, ca toţi creştinii să se spo­
vedească la preotul rânduit măcar odată în 
an la Paşti şi să se şi cuminece. Dar care e 
timpul Paştilor? E cel din prima săptămână 
a postului mare până la Dumineca Tomii de 
după Paşti. Cel ce însă din te miri ce pricină 
nu s'a spovedit în acest timp, să se mărturi­
sească şi ulterior, împlinind porunca biseri­
cească şi mai târziu decât niciodată. Iar dacă 
nici • acum nu s'a spovedit apoi mărturi-
sească-se măcar de Rusalii, de si. Măria Mare, 
de Naşterea Domnului, ori chiar şi în orice zi 
a anului, fără să aştepte Pastile anului viitor. 
Să nu-1 cuprindă nepăsarea şi răceala 
faţă de Si. Taine, rămânând ani dearândul 
negrijit, deoarece pentru unii ca aceştia Să-
borul din 1215 ţinut în Laterau a hotărît, că 
acela care ani dearândul şi nici în ceasul 
morţii nu se spovedeşte, să fie îngropat fără 
preot. Motivul e, că ce-i foloseşte de ar 
ii îngropat cu 20 de preoţi, după ce sufletul 
lui e osândit pe veci. 
Cui să ne spovedim? — Părintelui no­
stru. Insă dacă dintr'un motiv oarecare am 
fi ispitiţi a nu-i spune părintelui rânduit vreun 
păcat , făcând astfel o mărturisire şi cumine­
ca re sacrilegă, atunci mai bine să alergăm 
Ia oricare preot de-al nostru de prin vecini 
la care vom face o mărturisire bună. 
Ce să mărturisim? Tot ce ştim c'am 
făcut rău. Iată câteva pilde pentru lămurire. 
Intr'ozi, cufundată în rugăciune Sf. Te-
reza văzu o prăpastie adâncă şi plină de flă­
cări, în care sufletele cădeau ca fulgii de 
zăpadă. Sfânta înspăimântată în t reabă: Dum­
nezeul meu, aceste suflete osândite au doară 
sunt de ale păgânilor, de ale Turcilor, sau 
de ale Evreilor? — Nu Tereză, răspunse Dom­
nul, sunt de ale creştinilor. — Atunci poate 
sunt ale acelora cărora le-a 'slăbit credinţa 
şi nu s'au mai împărtăşit nici în ora morţii . 
— Sunt şi de ale acelora, îasă cei mai mulţi 
s 'au spovedit şi în ora morţii dar s'au spo­
vedit rău. — De aceea Teresă spune p reo ­
ţilor şi episcopilor să predice de însemnata' 
tea spovedaniei bune, ca nici un creştin să 
nu prefacă acest leac dumnezeesc de veşnică 
mMtutre, în otravă de veşnică osândire. 
' ^ T " O a^d^^^^^^mi^chkdimi preo­
tul. Acesta veni cu gândul, de a o ajuta să 
facă o spovedanie bună. Când să ridice mâna 
dreaptă pentru a-i da deslegarea în numele 
Preasfintei Treimi, n'o putu de "grea ce era. 
Şi, crezând că i o ţine bolnava în t reabă : Mai 
ai vreun p ă c a t ? — Nu părinte. Dar când să-i 
dea deslegare, din nou păţi la fel. — Doamnă 
dacă mai ai vreun păcat, spune-1. — N'am 
părinte. A treia oară preotul tot grea îşi simţi 
dreapta şi căzând în genunchi rugă pe doamnă 
să-i fie milă de sufletul ei. Atunci podidindu-o 
lacrimile, doamna spuse: Părinte, de 15 ani 
ra'ara spovedit rău. Dar acum mă voi s p o ­
vedi bine. 
De Paşti o femee de sat se spovedi la 
un preot de oraş. Apoi merse în biserică să 
se închine. Cum mergea cu pas apăsa t , se 
trezi căzută într'un mormânt, de unde fu 
scoasă mai mult moartă de frică decâ t vie. 
Era adică mormântul unui suflet evlavios, 
care îşi împărţi toa tă averea săracilor, Gerând 
doar mai marilor Bisericii, să fie înmormântat 
în Biserică şi i-se aprobă. Cum însă lespedea 
ce acoperea mormântul era crepată, la pasul 
greu s'a rupt în două şi femeea căzu. Ce a 
urmat? Nu alta decât că femeea s'a spove­
dit imediat, dar bine, nu rău ca î n t â i 4 ^ 
Sf. Ioan Bosco de Paşti, ţinu misiuni 
celor 500 băieţi de cari îngrijea, indemnându- i 
la o spovedanie bună, pe care au şi făcut-o. 
Unul însă nu. Căci z i se : nu sunt pregătit . — 
Sfântul scrise pe o hârtie albă: Dar dacă în 
noaotea asta vei mur i? şi puse hârtia pe 
perina băiatului. Când veni la culcare, ia şi 
c i teşte: Dar dacă în noaptea asta vei muri? 
întrebare care nu 1-a lăsat să se culce, cum 
se odihneau liniştit toţi ceilalţi, până când 
nu s'a dus să se spovedească bine. 
Pildele acestea să ne îndămne şi pe noi, 
a ne spovedi bine de Paşti. 
Păr. O c t a v i a n F a l i c e a 
Nimic nu este mai mulţumitor în cursul 
vieţii unui om cinstit, decât de a-şi fi făcut 
bine datoria. 
Colbert 
De-ale piuqş 
Munci le agr ico le . Deşi timpm 
tot r ece , mai cu seamă noaptea. mu n i 
gricole au început să se desfăşoare an a* 
în întreagă ţara . Se fac arături da prirnă 0^ 6 
şi se seamănă borceag, cânepă, orz şi 
' O l e g e a f e r m e l o r m o d e l se ] U c r 
acum la Direcţia produselor diferitelor xt^ 
din Ministerul Agriculturii. 'Prin aceasta i i 
se regulează feliul lucrărilor ce trebuie6 8* 
se facă la toa te fermele model ale propr' t** 
rilor singuratici. 
P e s c u i t u l . S'a oprit pescuitul în a p e , 
bălţilor şi ale Dunării pa timpul dela 15 ^ 
prilie şi până la 15 Mai, pentru ca Peştii si 
se poa tă înmulţi. 
In aces t timp se vor putea pescui numai 
peşti răpitori şi migratori: scrumbii, sturioni 
şi păs t răvi . 
Bug e tu l Statului p e 1946—47..Bugetul 
Statului pe 1546—47 es te de 6500 miliarde 
Lei. Din aceas t a sumă, 3700 miliarde sunt 
veniturile obişnuite ale Statului scoase din 
încasări fiscale şi suma întrecătoare peste 
buget . Restul de 2800 miliarde va fi câştigat 
prin împrumuturi de Stat şi alte diferite 
mijloace. 
Prevederi le de încassări normale ale Sta­
tului se comoun din 3100 miliarde venituri 
fiscale, 100 miliarde venituri ordinare şi spe­
ciale şi 500 miliarde din îacassările întrecă­
toare peste prevederile bugetare ale Statului. 
P o m i i r o d i t o r i d in R o m â n i a . Livezile 
de pomi roditori din România cuprind 350.000 
hectare . Ia aces te livezi se găsesc 83.000.000 
pomi, dintre cari 54.000.000 pruni, 10.000.000 
m^n, 8 000 000 vişini si cireşi, 3.500.000 peri, 
3.500.00J nuci. 2.0:0.000 caişi, 1.000.000 pier­
sici şi 1.000.000 gutui. 
Dacă socotim preţul unui pom numai la 
1000 Lei, aceas ta avuţie t rece peste 80 mi­
liarde Lei, iar producţii dacă o socotim numai 
20 kgr. de copac, avem anual 165 000 va­
goane cu fructe. 
A r ă t u r a . O arătură bună aduce belşug 
în sămănâtun. Ară toamna adânc pentru toate 
săi iănături le de primăvară. Primăvara şi vara 
ară mai în faţă şi după fiecare arătură gra-
D^azâ. Arătura adâncă din toamnă, grăpătu-
rMe de primăvară şi vară, ca şi prăşila ajatâ 
să *e adune şi să ţină în pământ cât mai 
multă apă din zăpezi şi din ploi. 
Foiţa .Unirii - Poporului" 
Academia Româna 
Se împlinesc 80 de ani de când s'a în­
fiinţat Academia Română. Locotenenta Dom­
nească a înfiinţat la 1 Aprilie 1866. Societatea 
Academică Română cu scopul de â face Dic­
ţionarul limbii române şi gramatica româ­
nească. In 1881 devine Academia Română. 
Este cel mai important aşezământ de cultură 
românească. S'a organizat după modelul Aca­
demiei Franceze, înfiinţată în secolul al XVII 
de Cardinalul Richelieu. Academia Română 
are azi cea mai mare bibliotecă din ţară, cu 
colecţii foarte importante, pentru cunoaşterea 
trecutului. Tipăriturile Academiei în mai multe 
limbi sunt foarte apreciate în toată lumea. 
Unii acuză Aeademia Română pentrucă 
n 'a ales printre membri săi pe Mihail Emi-
nescu. Să nu se .uite însă că Eminescu a mu­
rit foarte tinăr (abia avea 39 de ani). La în­
mormântarea lui a vorbit şi un academician. 
Această societate a celor mai învăţaţi 
oameni din ţara noastră, are 40 de membri 
activi, precum şi membri de onoare şi cores­
pondenţi care pot fi aleşi şi dintre străini, pentru 
legături culturale cu cărturarii din străinătate. 
Academia a chemat între membrii săi 
mai mulţi clerici de ai noştri. Au fost mem 
brii activi ai Academiei Române trei canonici 
din Blaj: Timoteiu Cipariu, părintele filologiei 
româneşti, Augustin Bunea, istoric bisericesc, 
Ioan Micu Moldovan zis Moldovănuţ, învăţă­
celul lui Cipariu. , 
Au fost aleşi membrii de onoare trei ar­
hierei: Mitropolitul Victor Mihalyi de Apşa, 
Mitropolitul Vasile Suciu şi I. P. s . Sa Dr. 
Iuliu Hossu. 
Dintre preoţii uniţi a fost ales membru 
de onoare Dr. Gregoriu Silaşi, fost prefect 
de studii la Seminarul Sf. Barbara din Viena 
şi apoi profesor de limba română la Univer­
sitatea din Cluj. 
In şirul membrilor corespondenţi ai Aca* 
demiei Române au fost aieşi trei preoţi rO' 
mâni-uniţi: Canonicul Gavril Pop dela Lugoj. 
Canonicul Ioan Agârbiceanu dela Giuj , şi Ze-
novie Pâclişanu dela Bucureşti. 
Academia Română a ales ea membn 
onorifici şi 4 bisericani romano catolici, dintre 
cari 3 au muri t : Cardinalul Ludovic Haya^ 
dela Calocea, căiugărul iezuit Delehay. d>a 
Belgia şi Abatele Metodie Zdvoral din ordinul 
premonstratensilor. Dintre cei în vieaţâ e 
membru onorific al Academiei călugărul asum* 
ţionist Vitalien Laur-nt (mai întâi a fost ale* 
membru corespondent). 
Azi e preşedinre al Academiei R o f f l ^ 
Dl Dimitrie Guşti. Nu există nici un memW 
activ greco-catolic. 
Cu prilejul jubileului de 80 de ani donj 
Academiei mulţi ani de muncă tot atât 
rodnică pentru progresul ştiinţei române?4 1 , 
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R e g e l e 
Regele este capul suprem (cel mai de 
o S ) al statului, adeeă al organizării, prin legi, 
S vieţi» cetăţeneşti . Organizarea vieţii publice, 
după cum am văzut, nu este însă ceva din 
afară de voinţa noastră, a cetăţenilor, ci ea 
este chiar e urmai e a acesîeia. Dacă nu 
Regele creează statul, ci toţi cetăţenii, atunci 
cummai poate fi el capul ' suprem? Care este 
deci rolul Regelui în statul nostru ? 
In legea fundamentală a statului român 
s e spune că „toate puterile statului îşi trag 
originea dela naţiune,, care nu le poate pune 
in funcţiune decâ t numai prin delegaţiune", 
adecă trecându le asupra unei persoane. Cu 
alte cuvinte am putea spune că naţiunea îşi 
formulează felul organizării ei publice prin 
legi şi fiindcă naţ iunea întreagă nu poate 
griji de bunul mers al acestei organizări, îi 
dă altuia toate puterile sale pentru a înde­
plini această grije. In aces t fel t rebue să în­
ţelegem că Regele es te capul suprem al sta­
tului, căci ei ţ ine locul întregei naţiuni în ce 
priveşte cârmuirea statului. De aceea în ac­
tele sale, Regele îşi z i ce : „prin graţia lui 
Dumnezeu şi voinţa naţională Rege al Ro­
mânilor" sau „Rege al României". Regele, deci, 
nu ca om, ci ca funcţiune ce îndeplineşte în 
stat, este însăşi voinţa naţiunii de a se 
conduce. 
Din înţelesul acesta, ce-1 are Regele în 
stat, urmează alte lucruri pe care e bine şi 
^de lipsă să le ştie oricare cetăţean. 
Regele conduce statul după legi cari 
provin din voinţa naţiunii. Legile se fac de 
către cei aleşi de naţiune pe timp mărginit, 
şi numai cu aceas tă putere de a face legi. 
.Aceştia sunt deputaţii, lntr'un fel şi Regele 
este alesul naţiunii, dar el primeşte din par­
tea naţiunii toa te puterile conducerii şi pe 
vieaţa întreagă. 
Regele, în conducerea statului, se ajută 
şi trebue să se ajute de parlamentari pentru 
a face legi; de miniştri pentru aplicarea le­
gilor ; de judecători pentru apărarea dreptu­
rilor fiecărui ce tă ţean şi de armată pentru 
ordinea şi apărarea statului. Ni se pare poate, 
lucru curios câ Regele are toate puterile na­
ţiunii în conducerea statului şi totuşi el este 
•obligat a conduce statul prin parlament, gu­
vern şi judecători. Aceasta însă ne ajută să 
înţelegem şi mai bine ce este Regele în stat. 
Şi iată cum: Statul poate fi asemănat cu un 
ceasornic. Toţi am văzut cât de multe rotiţe 
are un ceasornic. Ele toa te se învârt în jurul 
osiei lor. Rotiţele acestea, împinse fiind de 
greutăţi ori de nişte arcuri, s'ar învârti care 
de care mai iute, dacă n'ar fi în ceasornic 
«n regulator care le opreşte şi le îndeamnă 
când pe una când pe alta să se învârtă nu­
mai atât cât t rebue pentru ca ceasornicul să 
arate timpul exact . Regele este în stat, adecă 
organizarea vieţii publice, conducător şi 
regulator în acelaş t imp. 
Despre Rege se spune că nu poate îi 
tras l a răspundere după faptele sale. Lucrul 
acesta se înţelege uşor dacă ne gândim că, 
deţinând toate puterile naţiunii, Regele într'un 
anumit fel este însăşi naţiunea. 
Cât este de important rolul Regelui în 
vieaţa de stat ne-a arăta t asemănarea ce am 
ftcut cu ceasornicul. Cât de mult iubeşte 
n a t î u n e a noastră pe Rege, ca un cap suprem 
a l statului, ne arată apoi poeziile şi poveştile 
anulte făcute de popor. Regele, craiul sau îm-
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paratul, care toate spun acelaş lucru, se află 
peste tot în vieaţa poporului românesc. Şi în 
povestiri ca şi în vieaţa de stat craiul sau 
împăratul sunt împărţitori de dreptate şi 
mulţumire între supuşii lor. Ei au scăpat lu­
mea de smei încruntaţi şi de balauri cu câte 
douăsprezece capete cari ca nişte valuri de 
ură şi răutate ameninţau cu jalea şi durerea-
învăţaţii mari ai neamului spun că toate 
istoriile ne arată o strânsă legătură între na­
ţiune şi Rege şi că multe momente grele din 
vieaţa noastră le-am trecut cu bine numai 
datorită înţelepciunii şi vitejiei regilor. 
N. Comşa 
D-l ministru Romul Zăroni 
Ia Blaj 
In ziua de 30 Martie, după masă, d-l 
ministru Romul Zăroni a sosit la Blaj, venind 
dinspre Sibiu. La intrarea în oraşul nostru a 
fost întâmpinat de d-l primar G. Faina, de o 
delegaţie de .săteni împroprietăriţi prin refor­
ma agrară şi alt public din Blaj. îndată după 
sosire .împreună cu d-l prefect Dr. Petre Mânu 
a plecat în comuna Sf. Nicolae, pe Târnava-
Mică, să inspecteze ferma de acolo şi şcoala 
de tractorişti, înfiinţată în primăvara aceasta. 
Duminecă, în 31 Martie, încă la orele 8 
a început lucrările de reformă agrară jude­
ţeană în localul prefecturii, iar la ora 11 a 
vizitat localul organizaţiei judeţene a Fron­
tului Plugarilor şi Cooperativa „Voinţa Plu­
garilor". 
Pe la amiaz a luat parte la adunarea 
plugărească ce s'a ţinut în Palatul Cultural. 
Sala era plină de plugari din judeţ şi alt pu­
blic, cari au venit să asculte pe ministrul piu-, 
gărilor. A vorbit mai întâi d-l I. Voicu, pri­
marul comunei Crac unei, după aceea d-l 
Sâmbotm, preşedintele organizaţiei din judeţ 
a Frontului Plugarilor şi d-l prefect al jude­
ţului Dr. P. Manu. Tuturor le-a răspuns d-l mi­
nistru Zăroni, arătând în cuvinte frumoase 
truda ce se depune pentru înfăptuirea refor­
mei agrare . La urmă d-l I. Mărginean, orga­
nizatorul Frontului Plugarilor din judeţ, mul­
ţumeşte d-lui ministru pentru că le-a prilejuit 
această frumoasă adunare. 
Dela Palatul Cultural, d-l ministru a mers 
la primărie, unde a primit în audienţă dele­
gaţiile din judeţ şi pe toţi aceia cari au do­
rit să-i facă comunicări. 
După masă a făcut o vizită I. P. S. Dr. 
Valeriu Tr. Frenţiu, apoi a luat parte Ia şedinţa 
Consiliului judeţean al Frontului Plugarilor. 
Seara s'a dat în cinstea d-lui ministru un 
banch-t în restaurantul Central. 
Luni, d-l ministru a părăsit localitatea. 
• f Romul Boilă 
In zilele trecute a murit la Cluj Romul 
Boilă, profesor la Universitatea Regele Fer-
dinand I. Plecarea lui din lumea aceasta lasă 
regrete unanime In sufletele tuturor acelora 
cari l-au cunoscut. 
încă din tinereţe, ca advocat în Blaj şi 
mai târziu în Târnăveni şi-a pus toate pute­
rile în slujba neamului. După unirea din 1919 
e numit şef al resortului alimentării în Con­
siliul Dirigent, reuşind să împlinească lucrări 
pe cari nu le-a putut dovedi nici un alt mi­
nistru al aprovizionării în timpul de după râs-
boiu. Ca ministru al Comunicaţiilor a asigurat 
buna funcţionare a transporturilor şi încă în-
tr'o vreme de războiu, ajutând In chipul cel 
mai satisfăcător mişcarea trupelor noastre în 
plină înaintare. 
Ca profesor s'a bucurat de multă cinste 
atât în Consiliul Universităţii cât şi înaintea 
studenţilor. A fost un mare caracter şi un om 
căruia neamul nostru îi datoreşte foarte mult. 
Pentru stima de care s'a bucurat şi pen­
tru însuşirile sale alese a fost ales încă de 
mult, membru în Directoriul Fundaţiunii A 1 . 
Şterca Şuluţiu dela Blaj , a cărui mambrii s m t 
totdeauna cei mai distinşi bărbaţi ai bisericii 
noastre. 
Amintirea luminoasă a profesorului Ro­
mul Boilă rămâne n-ştearsă în mintea tutu­
ror cari l-au cunoscut. 
Fel de fel 
Slujbele la Biser ica Catedrală 
în Postul Paştilor 
Luni, Marţi şi Joi 
ora 6.45 Mânecatul şi Ora I 
9.45 Ora III, VI, IX şi Inchipuitoarele 
15.45 Dupăcinarul. 
Miercuri şi Vineri 
ora 6 45 Mânecatul şi Ora I 
9.45 Ora III, VI, IX şi Inchipuitoarele 
* 18 Inseratul şi Liturghia „Sf. Grigore". 
Sâmbătă 
ora 6.45 Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur* 
15.45 Inseratul. ^g^^m^^sxtsssEos^BBBK^uivB^^su 
STvânMrTu^ uşă cu vitrină şi ro-
_ — — — - — —- iete pentru prăvălie. 
Una u ş ă intre camere cu 2 aripi. Ambele in 
unu uşa. * • i n f n r n a t i i la Măcelăria 
stare foarte bună. - Informaţii ia 
1(1 i) G h i t ă Mărginean - Bla] 
x împrumut pe t e rmem lung. La o mare 
bancă din New-Jork, un om face o depunere 
de 1 dolar. A doua zi merge la bancă şi în 
contul depunerii iea un înprumut de 2 mili­
oane dolari. Banca i-a dat împrumutul, în­
semnând pe cek „plata se va face în anul 
2427". Intr'adevăr, dacă se va face calculul, 
dolarul depus cu dobândă de 3"/, numai peste 
5 veacuri va atinge sama ie 2 000.000 dolari. 
Reclamă amer icană . lntr'un magazin din 
Chicago, patru funoţionari, scot pe o targa, 
dela etaj, o femeie. \junşi în strajă, aşteaptă 
pâaă se îng rămiWte lumea în jurul lor şi 
apoi un agent al m g iznu ' u i se ridică şi spune: 
„Oameni buii, înzeci vă, nu-i nimic rău. 
Femeia a leşinat, cAil a aflat ce preţuri 
mici cerem pentru marfa". 
Cea mai grea Biblie din lume. Cea 
mai grea Biblie din lume se găseşte în Los 
Angelos din Statele Unite ale Americei. Are 
8018 de pagini şi cântăreşte 500 de kilograme. 
•f Cel care a făcut-o a lu :rat la ea doi ani de 
zile. Are o grosime de 90 centimetri şi slovele 
sunt aşa de mir i încât poţi să le ceteşti dela 
depărtare mare. S'a trudit mult omul până 
a făcut-o dar după ce a isprevit-o nu mai 
ştia unde s'o păstreze. După multă bătaie de 
cap, a găsit că mai bine e dacă zideşte în 
jurul ei o biserică în care poate să fie 
păstrată fără greutate . 
Lângă Lisabona s'a găs i t un vechia 
vas de războiu. Cu ocazu construcţiei 
unui şantier în apropierea Lisabonei s'au gă­
sit resturile unui vechju vas de răsboiu. Sca­
fandrii au scos din apă două tunuri de fier 
lungi de trei metri. Se crede că este vorbă 
de un vas da război englez ssufu tdat de 
francezi la începutul veacului trecut, pe 
vremea războaielor lui Napoleon. 
U N I R E A P O P O R H L Ü l 
Consiliul de securitate 
al Organizaţiei Naţiunilor Unite (O.N. U.) şi-a 
început lucrările Luni, 25 Martie, la New-York. 
Situaţia este destul de grea. Un răsboi ca 
cel trecut, care a cuprins întreagă lumea nu 
poate fi isprăvit atât de uşor şi repede. Au 
pierit două din cele mai puternice imperii 
militare ale lumii — Germania şi Japonia —, 
iar reorganizarea lumii este o problemă des­
tul de încurcată. De aceea, nu trebue să 
ne mire faptul că, trecerea dela răsboi la 
pace se face atât de anevoios. 
Proectul tratatului de pace 
cu R o m â n i a 
se discută la Londra. Acesta urmează să fie 
supus conferinţei de pace, ce se va deschide 
la Paris în 1 Mai. De acest tratat sunt legate 
nădejdile noastre că, odată semnat, ne vom 
relua locul în rândul naţiunilor iubitoare 
de pace. 
O i m p o r t a n t ă d e c l a r a ţ i e 
a g e n e r a l i s i m u l u i S t a l i n 
Postul de radio Moscova anunţă eă ge­
neralisimul Stalin a declarat următoarele unui 
ziarist: „Eu dau o mare Importantă Organi­
zaţiei Naţiunilor Unite, pe care o consider 
un instrument pentru păstrarea păcii şi a se-
curităţii internaţionale. 
Sunt convins că naţiunile nu doresc un 
nou răsboi, ci numai pacea": 
G u v e r n u l b e l g i a n 
abia constituit de d-1 P. H. Spaak, a fost ră­
sturnat printr'un vot al Camerei; se crede 
că numai un guvern de uniune naţională va 
putea rezolva criza politică din Belgia. Dar 
el este greu de realizat. 
Şi g u v e r n u l b u l g ă r 
a demisionat. „D-1 Kimon Gheorghieff, preşe­
dintele consiliului, a anunţat că guvernul a 
hotărît să-şi prezinte demisia spre a da po­
sibilitate factorilor constituţionali să hotă­
rască asupra viitorului regim al ţării". Se 
crede că tot d-1 Kimon Gheorghieff va primi 
însărcinarea de a forma noul guvern bulgar. 
D-1 H o o v e r 
— fostul preşedinte al Statelor-Unite ale Ame-
ricei — actualul preşedinte al comitetului 
american pentru combate rea foametei în Eu­
ropa, a sosit la Roma. D-sa a vizitat pe Prea­
fericitul Părinte Papa Pius XII şi pe primul 
ministru italian Gasperi. D-1 Hoover v a mai 
vizita Belgia, Gehoslovavia şi Polonia. 
R e t r a g e r e a t r u p e l o r 
s o v i e t i c e d in I r a n 
Agenţia TASS comunică: „Retragerea 
trupelor sovietice cantonate în Iran, începută 
la 2 Martie 1946, a fost terminată în regiu­
nile Meşhed, Sakkand şi Semăn. In urma în-
ţelegerei survenită cu guvernul iranian, eva­
cuarea celorlalte trupe sovietice a început la 
' 24 Martie". 
S o s i r e a d-lui Adr i an H o l m a n 
la B u c u r e ş t i 
Vineri la amiaz a sosit în Capitală, cu 
un avion, d-1 Adrian Holman, reprezentant 
diplomatic al Angliei în România. D-1 Holmaa 
es te în vârstă de 51 de ani şi vine în Ro­
mânia dela Ambasada Britanică din Paris, în 
I urma reluării raporturilor diplomatice dintre 
j Marea Britanie şi ţara noastră. 
D e m o b i l i z a r e în U. R. S. S 
Prezidiumul Sovietului Suprem a hotărît 
demobilizaiea celui de al treilea lot de forţe 
armate sovietice, compus din şase contingente. 
A m u r i t B a r b u Ş t i r b e y 
In zorii zilei de Duminecă, 24 Martie, a 
închis ochii prinţul Barbu Ştirbey, — într'al 
73-lea an al vieţii şale — fost preşedinte al 
consiliului de miniştri. I I a făcut par te dintre 
marii bărbaţi politici ai României de ieri. 
Ştirile săptămânii 
Sf in ţ i re d e p r e o ţ i . I. P. S. Valeriu Tr. 
Frenţiu a sfinţit de preoţi pe On. Vasile Mare 
din Vezendiu, aplicat profesor suplinitor la 
Liceul de băieţi „Sf. Vasile cel Mare" ; Ioan 
Moldovan din Voila, numit adm. parohial la 
Slimnic; Petru Qherman din Grebeniş, numit 
profesor de religie la Sighişoara; Ioan Roşea 
din Răzoare, numit adm. parohial la Adrian 
Vasile Pascu din Ticuşul vechiu, numit adm. 
parohial în Ticuşul n o u ; Vasile Vălean din 
Vezendiu, pedagog la Şcoala normală de bă- 1 
ieţi din Blaj. 
N u m i r e d e p r e o ţ i în p a r o h i i . P. V. 
Ordinariat din Blaj a numit pe Păr. Nicolae 
Cantor din Dobârca, adm. parohial în Draşov; 
Pâr; Traian Lineariu din Buia, paroh în Ciufud; 
Păr. Gheorghe Vamoş din Arpaşul de sus, pa­
roh în Valea Sasului; Păr. Augustin Popa din 
Cancelaria Mitropolitană Blaj, paroh în Şpăl-
n a c a ; Păr. Ioan Vlad din Chesler, adm. pa ­
rohial în Gurghiu; Păr . Ioan Muntean din 
Sebeş Făgăraş adm. parohial în Dăr los ; Păr. 
Nicolae Nagfliu din Rucăr, paroh în Axente 
Severu; Păr. Virgil Papiu din Turda, adm. 
parohial în Sâubenedic ; Păr. Aron Ignat din 
Tăureni, adm. parohial în D e a g ; Păr! Iocob 
Boca din Şopteriu, adm. parohial în Urmeniş; 
Păr. Alexandru Lazqr din Socolul de Câmpie, 
adm. parohial în Bicaz; Păr. Emil Stanislao 
din Urmeniş, paroh şi v. protopop în Râciu; 
Păr. Mihail Pop din Vaideiu, adm. parohial 
în Sălcud; Păr. Martus Rusu din Ceanul mic, 
adm. parohial în Ghirişu; Păr. Ioan Boteiu din 
Ghirişu adm. paroh. în Tirimioara ; Păr. Gheor-
ghe Stoia din Ocna-Mureş, adm. parohial în 
Valea Sasului. 
T r e i z e c i ş i t r e i m u n c i t o r i dintr'o fa­
brică din Hamburg au leşinat de foame. Doc­
torii din acest oraş spun că s'au ivit cele 
dintâi semne de foamete. Oamenii înfometaţi 
au feţele galbene şi sunt foarte desnădăjduiţi. 
• B a n c n o t e d e 100.000 Lei . Consiliul ge­
neral ai Băncii Naţionald a aprobat să se pună 
în circulaţie bani de hârtie în valoare de câte 
100.000 Lei. Nouii bani au început să circule 
în ziua de 27 Martie. 
V a c a n ţ a d e P a ş t i a şcoli lor. Ministrul 
Educaţiei Naţionale a comunicat, că vacanţa 
de Paşti a şcolilor începe în Sâmbăta Flo­
riilor şi ţine până Joi după Paşti, când toţi 
elevii trebue să fie îa şcoală. 
A m â n ă r i m i l i t a r e p e n t r u s tude^ i 
ordinul Marelui Stat Major N. 1 oí? í¡1> 
22 Februarie 1946 se dă amânare del l °° 
pentru studii : Elevilor dela liceu a t I l l a t i i 
tima clasă ; Studenţilor dela Universität^ * 
la vâ rs ta de 26 ani ; Studenţilor delà 
cină, farmacie şi politechnică până l a t1^' 
nare şi cel mult până la vârstă de • 2 8 * ^ ' 
Studenţilor în teologie până la terrain ^ 
cel mult până îa vârstă de 27 ani. 
Un b u s t a lu i R o o s e v e l t în Roma • 
Asociaţia „Franklin Delano Rooseveit" d e n i 8 ' 
prezidenţia dlui Anton Bibescu, va corner^SBl, 
în ziua de 14 Aprilie împlinirea unui an dT 
moartea fostului preşedinte al Amtricèi F 
klin Delano Roosevelt . Cu aces t prilej se 
desvăli şi bustul marelui dispărut. V i 
A j u t o r p e n t r u g a z e t ă am primit del» 
dna văd. E v a Groiescu, Sânnicolaul-mare 
7500 Lei ajutor, 5000 abon. pe 1946, 1300 Lei 
calendar şi 1250 Lei abon. pe 1945; dna Mă­
ria Nicola, Blaj 1000 Lei ; dna Paulina Ale-
cuşan Bucureşti 1000 Lei ; Marcu Iovu 1. Uje 
Muntele Băişorii 1000 Lei ; Nerva Târnăvean' 
Braşov 23,500 Lei ; Păr. Sabin Voin, Valea-
Lupului 6000 Lei ; Suciu Simion, Cugir 2000 
Lei; dna Maria Zehan Blaj 8000 Lei; Oficiul 
parohial, Arad 29,000 Lei ; Dr. Mohai Nicolae, 
Valea lungă 10,000 Lei. Le mulţumim din 
toa tă inima. 
Cum umbla târgurile în luna Aprilie 
Abrud 23 Aprilie ; Alba Iulia 4—7 Aprilie;. 
Archita 21—28 Aprilie; Atei 2 0 - 2 3 Aprilie; 
Biertan 14—17 Aprilie; Blaj 10—13 Aprilie-r 
Braşov 6 Aprilie; Câlnic 7—8 Aprilie; Câm­
peni 2 Aprilie; Cetatea de-baltă 12—15 Apr.; 
Chişineu-Criş 17—18 April ie ' Codlea 24-25 
Aprilie; Copşa mică 21 oi, 25—28 Aprilie; 
Ditrău 28—30 Aprilie; Geoagiul-de-jos 6 Apr.; 
Hălmeag 11—12 Aprilie; Haţeg 1 0 - 1 3 Apr.; 
Ludoşul-mare 15—16 Aprilie; Mediaş 10—12 
Aprilie; Nadeş 25—28 Aprilie; Ocnn Mureşului 
1 0 - 1 5 Aprilie; Orlat 7—8 Aprilie; Porum-
bacul-de-jos 14—16 Aprilie; Recăşul-de-jos 
24—25 Aprilie; Sâmbăta de-jos 22—23 Apr, 
Sânmiclăş 22—25 Aprilie; Sân Paul 14—16-
Aprilie ; Sâsciori 24 Aprilie oi; Sebeş 21—24 
Aprilie, 6 Aprilie oi; Sibiu 24—26 Aprilie; 
Sinea-veche 29—30 Aprilie; Târnâveni28-30 
Aprilie; Teiuş 2 6 - 3 0 April ie; Turda 21-30" 
Aprilie. 
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